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KHASAISH LU’BATUL LUGHATUL ‘ARABIYAH 
 






Bahasa Arab memiliki karakteristik yang unik dan universal. Dikatakan unik, 
karena bahasa Arab memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bahasa-bahasa 
lainnya, sedangkan Universal berarti adanya kesamaan nilai antara bahasa Arab dengan 
bahasa lainnya. Diantara ciri khas bahasa Arab dapat ditinjau dari aspek bunyi yang 
sebagian bunyi dalam bahasa Arab tersebut tidak dimiliki oleh bahasa lain. Aspek 
pembentukan pola kata (Mufradat) yang fleksibel, baik melalui Derivasi (Tashrif Isytiqaiy) 
maupun dengan cara Infleksi (Tashrif I’rabiy). Struktur Sintaksis (nahwu) yaitu perubahan 
bunyi akhir kata yang tidak terdapat dalam bahasa lain, baik perubahan harakat ataupun 
perubahan huruf sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu kalimat. 
Kata kunci: bahasa arab, karakteristik bahasa arab 
 
 
  مقدمة - أ
اللغة العربية إحدى لغات العامل أكثر  استعماًال، وإحدى اللغات اَخلْمس الرمسية يف هيئة 
 ١٨مليون عريب، واللغة الرمسية يف  ٢٩٠األمم املتحدة وُمنظَّما ا، وهي اللغة األوىل ألكثر من 
مليون مسلم من غري العرب إىل جانب لغا م أو  ٢٠٠عربية، كما ُجييدها أو يُِلمُّ  ا حنو دولة 
ويُقِبل على تعلُّمها كثريون آخرون من أحناء العامل ألسباب تتعلَّق  لدين أو . هلجا م األصلية
  . لتجارة أو  لعمل أو  لثقافة أو غري ذلك
ر هلا أن حتافظ على كيا ا وأن تصبح عامليةوالعربية هي اللغة السَّامية الوحيدة  . اليت ُقدِّ
وما كان ليتحقَّق هلا ذلك لوال نزول القرآن الكرمي  ا إْذ ال ميكن فهم ذلك الكتاب املبني الفهم 
كما أن الرتاث الغين من العلوم . الصحيح والدقيق وتذوُّق إعجازه اللغوّي إال بقراءته بلغته العربية
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ومن هنا كان تعلم العربية َمْطَمًحا لكل املسلمني الذين يبلغ . بتلك اللغة اإلسالمية مكتوب
عددهم حنو مليار مسلم يف شىت أحناء العامل، وميكن القول إن أكثر من نصف سكان إفريقيا 
 .يتعاملون  لعربية
  .األصواتعلى مستوى   - ب
صو  لغو   ٣٤واللغة العربية من أثرى اللغات يف العامل من حيث عدد األصوات، ففيها 
، بينما يف اللغتني اإلندونيسية واألجنليزية ستة )حركات  ٦صو  جامدا، و ٢٨( مستعمال 
ز دة فرص تكوين املواد "وعشرون صو ، وليس من شك يف أن ز دة عدد األصوات يف لغة يعىن 
 ١.ا يتيح ملستخدمها أن يبسط وجوده الفكري إىل آفاق أرحب مما تتيحه غريهااللغوية مم
وتشرتك اللغة العربية مع غريها من لغات العامل املختلفة يف وجود بعض األصوات، كالباء، 
والراء، والسني، والزاي، والفاء، والكاف، والالم، وامليم، والنون، واهلاء، وغريها بينما تكاد , والتاء
يف  -كما قول املستشرق برجسرتاسر   -حبروف العني، واحلاء، والظاء، والضاد اليت ال توجد  تنفرد
لغة "لغة من اللغات إال العربية، ومن مث صارت لقبا تعرف العربية به دون سائر اللغات فيقال 
  ٢".الضاد
متآلفة  وتتوزع األصوات العربية على خمارج جهاز النطق اإلنساين من أوله إىل أخره، فتبدو
 .منسجمة مما يسري عملية النطق  ا دون أدىن إحساس  لتنافر أو اإللتباس
                                                          
، ص )م٢٠٠القا رة، دار الكتب املصر ة، ( سعيد أحمد بيومي، أم اللغات، دراسة    خصائص الغة العر ية وال  وض   ا، ١
 :٣٩ 
  ١٩٨: ،  ص )١٩٩٨دار غر ب، :  رة القا( كمال  شر، دراسات    علم اللغة ٢
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  ٣.للغة العربية) األساسية ( منوذج جلدول األصوات الصحاح 
شبه 
 احلركة





 )إنفجاري(شديد  )إحتكاكي(رخو 
 مهموس جمهور مهموس جمهور
 منفتح مطبق منفتح مطبق منفتح مطبق منفتح مطبق
 شفوي   ب         م و
     ف        
شفوي 
 أسناين
 أسناين     ث  ذ ظ     
 ت ط د ض س ص ز      
أسناين  
 لثوي
 لثوي          ر ل ن 
 حنكي   ج  ش        ي
 طبقي ك    خ  غ      
 هلوي ق            
 حلقي     ح  ع      
 حنجري ء    هـ        
الشفتان خيرج منهما الباء وامليم يف حالة انطباقهما، والواو يف حال استدار ما، أما ف
والتاء  األسنان فيخرج من بينها الذال والثاء والظاء، ومن خلفها مع رأس اللسان خترج الدال
الزاي والسني والصاد، ومن بني الشفة السفلى واألسنان العليا : والطاء، كما خترج حروف الصغري 
خترج الفاء، أما احلنك فيخرج من أوله مع رأس اللسان الالم والنون والراء، وهو صوت تكراري، 
                                                          
  ١١٧: ، ص )م٢٠٠٦سودان، جامعة السودان املفتوحة، (يوسف ا  ليفة أبو بكر، مدخل إ   علم اللغة،  ٣
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طرف اللسان مع ومن وسطه الشني واجليم والياء، ومن أقصاه القاف والكاف والعني واخلاء، ومن 
  .األضراس خترج الضاد، أما احللق فيخرج من أوسطه العني واحلاء، ومن أقصاه اهلمزة واهلاء
وال جند يف كلمة عربية صوتني من خمرج واحد يتتاليان جمتمعني يف بدايتها أو  ايتها، فال 
عن الذي يلزم  فالعرب متيل " إخل، . . . . جتتمع مثال زاي وظاء، أو سني وصاد، أو ذال وظاء 
وقد مزه هللا لسا ا عما جيفيه، فلم يف مباين كالمها . كالمها اجلفاء إىل مايلني حواشيه ويرقها
مجيعا جتاورها قاف متقدمة وال متأخرة، أو جتمع معها يف كلمة صاد أو كاف إال ماكان أعجميا 
العرب من الرونق  أعرب، وذلك جلسأة أي خشونة هذا اللفظ ومباينته ما أسس هللا عليه كالم
  ٤.والعذوبة
كما ال جند خمرجا يزدحم عليه أكثر من حرف كما هو احلال يف اإلجنليزية اليت تزدحم فيها 
كما ال يوجد صوت .  على خمرج واحد) f (– )v(، أو )p(، والثقيلة )b(اخلفيفة : الباءان 
، وهو عبارة )تشي(ينطق  يف اللغة اليو نية الذي) x(يستخدم يف نطقه أكثر من خمرج مثل حرف 
 .عن نطق  ء وشني
 على مستوى التلفُّظ والتهِجّي - أ
وكان ترتيب تلك احلروف قدميًا . حرًفا، فضًال عن ألف املدِّ  ٢٨تتكوَّن األلفباء العربية من 
  أجبد هوَّز حطِّي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ: أجبدً  على النحو اآليت
ف العربية، مع استبعاد أحرف وإضافة أخرى، منها الفارسية، وُتكتب لغات كثرية يف العامل  حلرو 
                                                          
  ٣٩: ، ص . . . . . سعيد أحمد بيومي، أم اللغات ٤
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وكانت الرتُّكيَّة والسَّواحيليَّة . واُألردية، والَبْشُتو، ولغة املاليو، واهلَْوسا، والُفالنيَّة، والكانوري
  .والصُّوماليَّة ُتكَتب إىل عهد قريب  حلروف العربية
َعِلَم، : الكامل لتؤِدّي معًىن حمدًَّدا؛ فالكلماتوتعتمد العربية على َضْبط الكلمة  لشَّْكل 
إال . وُعِلم، وَعلََّم، وِعْلٌم، وَعَلٌم، هذه الكلمات كلها ُمتَِّفقة يف التَّهِجّي، خمتلفة يف التَّلفُّظ واملعىن
: أن ُجميد العربية ميكنه أن يفهم معىن الكلمة دون َضْبط من خالل الِسّياق، وكان القدماء يقولون
  .ُل الكتاِب ُسوُء ظنٍّ  ملكتوب إليهَشكْ 
ومن ِمسات العربية أن  ِجّي الكلمة فيها موافٌق للتلفُّظ  ا، وهذه ميزة متتاز  ا العربية عن 
وهي ظاهرة عامة يف العربية، إال يف بعض احلاالت القليلة، كُنطق ألف . بعض اللغات األوروبية
 .َمَضى الَفَىت : ى هيئة  ء، حنولف اللِيّنة علَهَذا، ولكْن، وكتابة األ: اليُكتب يف حنو
  .على مستوى املفردات  - د
 االشتقاق- ١
من العوامل اهلامة يف ز دة الثروة اللغوية وتكثري املفردات يف اللغة العربية هو 
االشتقاق ويعترب أيضا من أهم وسائل النمو اللغوي، والتعبري عن الدالالت اجلديدة، 
ألنه ميكن االنسان من .  ومكتشفات العلم واخرتاعاته، وتطور وسائل احلياة واحلضارة
أصل واحد،وإن اللغوي يقصد من االشتقاق هو أخذ لفظ من  توليد األلفاظ كثرية من
أخر، فال ينعقد حبقه على املشتقات القياسية كاسم الفاعل واسم املفعول، أي انتزاع اللفظ 
 . من اآلخر مع مالحظة املناسبة بني املعاين،واالحتاد يف احلروف
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الثروة (ادفا ا يعترب ُمعجم اللغة العربية أغىن معاجم اللغات يف املفردات ومر 
وحصر تلك املفردات ال . ؛ إذ تضّم املعاجم العربية الكبرية أكثر من مليون مفردة)اللفظية
يكون حبصر مواد املعجم، ذلك ألن العربية لغة اشتقاق، واملادة اللغوية يف املعجم العريب 
" د-و-ع"التقليدي هي جمّرد جذر، واجلذر الواحد تتفرع منه مفردات عديدة، فاجلْذر 
عاَد، وأعاَد، وعوََّد، وعاوَد، واْعتاَد، وَتعوََّد، واستعاَد، وَعْود، : مثًال تتفرَّع منه املفردات 
وُعود، وَعْودة، وِعيد، وَمَعاد، وِعياَدة، وعادة، وُمعاَوَدة، وإعادة، وتـَْعوِيد، واعِتياد، وتـََعوُّد، 
. مساء املشتقَّة من بعض تلك املفرداتُيضاف إليها قائمة أخرى  أل. واْسِتَعاَدة، وَعاِديّ 
  .وكلُّ مفردة تؤِدّي معًىن خمتلًفا عن غريها
توليد لبعض األلفاظ من بعض،والرجوع  ا إىل أصل " فاالشتقاق يف جوهره 
وله أنواع كثرية فيتنوع  عتبار  ٥.واحد حيدد ماد ا، ويوحي مبعناها املشرتك األصيل
  .احلروف ووجود املناسبة بينها
  االشتقاق الصغري أو األصغر:   وال أ
ويقصد به إذا اختذ املشتق واملشتق منه حروفا وترتيبا مع االتصال يف املعىن، وهو 
. أهم أنواع االشتقاق األربعة املشار إليها، وأكثرها استعماال من الناحية العملية
 ضارب أصله ضرب، وَحْذٍر أصله َحِذرَ : من أمثلته 
 الكبري أو القلباالشتقاق :    نيا 
                                                          
  ٢٥٧: ، ص )٢٠٠٨ب  وت، املكتبة العصر ة، (دمحم أسعد النادري، فقھ اللغة منا لھ ومسائلھ،  ٥
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: هو الذي يتحد فيه املشتق واملشتق منه يف احلروف وخيتلفان يف الرتتيب، مثل 
 .جال، وجال، ووجل، والج، ومثل مسح، ومحس، ومسح، وحسم
 االشتقاق األكرب أو االبدال:    لثا 
االبدال املقصود بتسمية االشتقاق األكرب هنا هو االبدال اللغوي ال االبدال 
فاالبدال الصريف فهو جعل حرف مكان أخر آخر مطلقا، وأما االبدال الصريف، 
اللغوي املسمى  الشتقاق األكرب فهو أن يكون بني الكلمتني تناسب يف املعىن، 
أي يتحقق  ٦. واتفاق يف األحرف الثابتة، وتناسب يف املخرج األحرف املغرية
فا يف  قيها، وكان هذا ذلك إذا احتد املشتق واملشتق منه يف بعض احلروف، واختل
نعق و ق، فقد احتد اللفظان يف حرف النون والقاف : االختالف فيه خمرجا مثل 
. ولكنهما  قد احتد خمرجا ومها حلقيان. فيه، واختلف منهما يف حرف العني واهلاء
ومن أمثلته أيضا هنت املطر وهطل، فالتاء والطاء من خمرج واحد وهو طرف 
 .ا  العليااللسان مع أصول الثن
 االشتقاق الكبّار أو النحت:   رابعا 
وهو أن تنتزع أصوات كلمة من كلمتني فأكثر أو من مجلة للداللة على معىن 
وأطلق بعض احملدثني على أن  ٧.مركب من معاين األصول اليت انتزعت منها
                                                          
  ٢٧٠: نفس املرجع، ص ٦
  ١٤٤: ، ص )٢٠٠٨القا رة،   ضة مصر، (عبد الواحد وا  ، فقھ اللغة، ٧
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االشتقاق الكبار هو النحت، ويقصد به أن تعتمد إىل كلمتني،أو مجلة، فتنزع من 
 ٨.موع حروف كلما ا كلمة فذة تدل على ما كانت تدل عليه اجلملة نفسهاجم
مث درج اللغويون من فقهاء العربية على تقسيم هذا النوع من االشتقاق إىل أربعة 
  :أنواع 
  النحت الفعلي ويكون  ن ينحت من اجلملة الفعلية للداللة على النطق  ا أو
، "﷽   "  إذا قال" بسمل"على حدوث مضمو ا، مثل 
سبحان "إذا قال " سبحل "، و"ال حول وال قوة إال   " إذا قال " حوقل"و
  .، وغريها"هللا
  النحت الوصفي ويكون  ن حينت من كلمتني أو ثالث كلمات اليت تدل
الصَّْقَعب للطويل : ومن أمثلتها . على صفة مبعىن املنحوت منه أو أشد منه
: وحنو . الصقب مبعىن الطويل، ومن الصعب من الصعوبة من الرجال، من
َمن والغلظة، ومن الِعْلَوّد وهو  العلكّد مبعىن الشديد، من الِعَكد مبعىن الّسِ
 .الشديد، ومن اللكد وهو  تداخل الشيء بعضه يف بعض
   النحت االمسي ويكون  ن حينت من الكلمتني إسم جامع بني معنييهما
 .وكحبُقرَّ للبـََرد من حب وقـُرَّ كجلمود من جلد ومجد، 
                                                          
  ٢٧٨: ، ص . . . . . . دمحم أسعد النادري ، فقھ اللغة منا لھ ٨
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  النحت النسيب ويكون  ن حينت إسم منسوب إىل علمني، كقوهلم يف النسبة
  ".شفعنيت" إىل الشافعي وأيب حنيفة 
  الرتادف -٢
فإذا كان كل لغات أخرى يف العامل مرتادفات، أي عدة ألفاظ للمعىن الواحد، فإن 
والدليل على ذلك أننا جند يف اللغة العربية كلمة . العرب تفوقوا يف سائر اللغات يف العامل
إمسا، وللسحاب  ٥٩إمسا، وللشمس  ٥٢إمسا، وللظالم  ٢١إمسا، وللنور  ٢٤هلا "  سنة"
  .وإخل. . .  ، ١٣، وللنب ١٧٠، وللماء ٨٨،وللبئر ٦٤، وللمطر ٥٠
 ال شك أن تعدد األمساء للمسمى الواحد ذو أثر كبري يف تنمية الثروة اللفظية،
  . فييسر للشاعر أو للناثر التعبري عما يستكن يف نفسه من املعاين دون حرج أو مشقة
الرداء، واخلليل، : ومن أمثلة الرتادف يف اللغة العربية قوهلم يف أمساء السيف 
  ٩. . .والقضيب، والصفيحة، واملفقر، والعضب، واحلسام، واملذكر، واملهند، واألبيض إخل 
الضرب، الشوب، والورس، والدستفشار، واملستفشار، : وقوهلم يف أمساء العسل 




                                                          
  ٧١: ، ص )ب  وت، دار صادر، بدون السنة(اللغة، شو   حمادة، م  م   ائب  ٩
  ٧١: نفس املرجع، ص ١٠
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  االشرتاك اللفظي -٣
االشرتاك اللفظي هو مصطلح مقابل للرتادف، وهو أن يكون للكلمة الواحدة 
" عرفه أهل األصول  نه  وقد. عدة معان تطلق على كل منها على سبيل احلقيقة ال ا از
 ١١.اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر، داللة على السواء عند أهل اللغة
على هالل مساء، وهالل الصيد، وهو شبيه " اهلالل"فمن ألفاظها إطالقهم لفظ 
القطعة من الغبار، :  هلالل يعرقب به محار الوحش، وهالل النعل وهو الذؤابة، واهلالل 
احلية إذا سلخت، : قطعة رحي، واهلالل : املطيف  لظفر، واهلالل : الل اإلصبع وه
  . . . اجلمل الذي أكثر الضراب حىت هزل إخل:  قي املاء يف احلوض، واهلالل : واهلالل 
عني : عني االنسان اليت ينظر  ا، والعني : ، فالعني "العني"ومن أمثلتها أيضالفظ 
الفوارة اليت : القناة اليت تعمل حىت يظهر ماؤها، والعني : والعني  البئر، وهو خمرج مائها،
عني امليزان، : ما عن ميني القبلة، قبلة أعل العراق، والعني : تفور من غري عمل، والعني 
عني الدابة والرجل، وهو الرجل نفسه، أو الد بة نفسها، أو : وهو أّال يستوي، والعني 
عني الركبة، : اجليش الذي ينظر هلم، أي اجلاسوس، والعني عني : املتاع نفسه، والعني 
عني اللصوص، والعني : عني الشمس، والعني : والعني هي اليت تصيب االنسان، والعني 
  . . . عني الكتابة إخل : 
 
                                                          
  ٣٠٦: ، ص . . . . . . دمحم أسعد النادري، فقھ اللغة منا لھ ١١




 مئات األضداد ومن ١٢ .وضده املعىن على اللفظ يقع أن هو اللغويني عند التضاد
 غري أخرى لغة يف توجد ال ظاهرة وهي متضادين، معنيني على منها كل  يدل األلفاظ من
 العظيم مبعىن واجللل الطهر، مبعىن وأيضا احليض مبعىن القرء : أمثلته ومن .العربية اللغة
  .الصباح على يدل كما  الليل على يدل الصرمي كلمة  و اليسري، مبعىن وأيضا
 التعريب -٥
توطن العرب شبه اجلزيرة، ومطالب احلياة فيها عسرية فهي صحراء جرداء، وقد 
اقتضى وضعها االقتصادي جلوء أبنائها إىل االتصال  ألمم ا اورة هلم السترياد ما 
حيتاجون إليه من مزروعات ومصنوعات وأدوات الزينة وأ ث البيوت، ومل يكن هلذه 
تهم الضرورة إىل تداول أمسائها املستعملة يف بالدها وعرف فدع. األشياء ا تلبة أمساء عربية
نطق العرب  لفاظ ذات معىن من غري العربية على منهاج " فالتعريب . ذلك  لتعريب
  ١٣". نطقهم يف العربية
وقد أخذوا من الفارسية ألفاظا كثرية، مثل السندس، الياقوت، املسك، العنرب، 
ومن العربية مثل طه، إمساعيل، . جل، القسطاسومن الرومانية مثل السجن. والنرجس
  .ومن احلبشية مثل مشكاة، وكفلني. إبراهيم
                                                          
  ٣١٠:، ص . . . . . . دمحم أسعد النادري، فقھ اللغة منا لھ ١٢
  ٧٨: ، ص )٢٠٠٨القا رة، دار ا  ديث، (إبرا يم دمحم نج، فقھ اللغة،  ١٣
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اللغة العربية تتطوَّر كسائر اللغات؛ فقد أُميَتْت مفردات منها واندثرت، وُأضيَفْت إليها و 
من مفردات ُمولَّدة وُمَعرَّبة ودخيلة، وقامت جمامع اللغة العربية جبهد كبري يف تعريب الكثري 
سيَّارة، وقطار، : مصطلحات احلضارة احلديثة، وجنحت يف إضافتها إىل املعجم املسَتخَدم، مثل
  .وطائرة، وبرقيَّة، وغري ذلك
ومن حيث مميزات األلفاظ اللغوية، فنجد يف اللغة العربية لكل معىن لفظ خاص، حىت 
األلفاظ الدالة على أنواع األرض ويف اللغة العربية مئات من . أشباه املعاين أو فروعها وجزئيا ا
والرتبة والطني  ختالف اخلصب واجلدب وحنو ذلك، وتزيد أمساء الر ح فيها على املائة، ولكل 
إذا وقعت الريح بني الرحيني فهي النكباء، " منها معىن يدل على نوع الر ح وجهتها، كقول العرب 
أت بشدة فهي النافجة، فإذا حركت فإذا هبت من جهات خمتلفة فهي املتناوحة، وإذا ابتد
  ١٤". وهكذا. . . . . لعت األشجار فهي الزعزاع  األغصان واقت
وجند يف اللغة العربية للمعىن الواحد عدة ألفاظ يعرب كل منها عن تنوع من تنوعات ذلك 
املعىن، فللشعر مثال أمساء عدة حسب منبته، كالفروة لشعر معظم الرأس، والناصية لشعر مقدم 
رأس، والذؤابة شعر مؤخرة الرأس، والفرع شعر رأس املرأة، والغديرة شعر ذؤابتها، والدبب شعر ال
ولكل منها معىن خاص مما ال مثيل له يف أرقى لغات . إىل غري ذلك، وهو كثري. . . . وجهها 
 ١٥. البشر قدميا وحديثا
  
                                                          
  ٥٠: ، ص . . . . . . مد بيومي، أم اللغات سعيد أح١٤
  ٥٠: نفس املرجع، ص ١٥
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 على مستوى الرتاكيب  - ه
به، بل هي مبثابة اجلسد من هذا املعىن، حتمل ليست الكلمة العربية جمرد رمز يلتصق املعىن 
مساته وتكشف عن ماهيته، ويف العربية بعض الظواهر الرتكيبية على مستوى املعىن، تتسق مع 
 .متامها وتفردها وانسجامها بني اللغات يف العامل
للغات فاجلملة يف اللغة العربية نوعان وهي اجلملة االمسية واجلملة الفعلية، بينما جندها يف ا
األوروبية مجلة إمسية فقط، يتقدم فيها الفعل على الفاعل، وسبب هذا االختالف كما قول 
االستاذ العقاد أن اللغة العربية أوىف وأكمل من اللغات األوروبية، وأن اللغات األوروبية انتقلت من 
ت واجلمل على أطوارها األوىل إىل أطوارها اليت ازدهرت فيها قبل أن تتنوع فيها أوضاع الكلما
 . ١٦حسب موضوعات التفكري واالدراك
 اخلالصة
إن ابراز خصائص اللغة العربية وأوجه متيزها بني خصائص اللغات األخرى إمنا الغرض منه 
إنصاف هذه اللغة وتصحيح الصور اليت يتداوهلا الكثريون عنها وإعادة الثقة إىل املتحدثني  ا 
وتذكريهم بفضلها وعظمتها للتمسك  ستخدامها دون غريها يف جماالت احلية املختلفة علميا 
  . ياوعمل
                                                          
  ٥١: نفس املرجع ، ص ١٦
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األصوات، ومن اخلصائص اليت تفوق  ا اللغة العربية على سائر لغات العامل يف املستوى 
 االشرتاك اللفظيو  الرتادفو  مستوى التلفُّظ والتهِجّي، ومستوى املفردات اليت حتتوي االشتقاقو 
 .ائصعلى مستوى الرتاكيب، بينما يف اللغة االخرى مل توجد مثل هذه اخلص، و التعريبو  التضادو 
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